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RESUMS / ABSTRACTS
ANTONI FERRER. Poesia i racionalitat científica (Segona part): Excur-
sus per a tombants del segle XX: del replegament de la raó a l’eclipsi 
del subjecte.
Pel que fa a l’objecte d’aquest estudi —la possibilitat i la perti-
nència de fer estèticament intel·ligible el món viscut—, el camí me-
dieval, que procurava mancomunar sensibilitat i enteniment en la re-
cerca d’un verum i un pulchrum anàlegs, intercanviables i de caràcter 
transcendent, acabarà abocant, amb la modernitat, a una estètica de 
la finitud. Aquest canvi d’orientació, i el corresponent conat de nova 
racionalitat estètica, els rastreja, l’autor, en quatre veus de la poesia 
catalana dels darrers quaranta anys: en quatre poetes —A. Terron, D. 
Jou, J. Navarro i A. Ferrer—, l’obra dels quals presenta línies que 
perllonguen, des de l’actual visió del món, algunes de les preocupa-
cions que Llull i March ja atinaren a expressar poèticament amb el 
seu llenguatge «científic».
Antoni Ferrer. Poetry and scientific rationality (Part II) Excursus to 
the turn of the twentieth century: from the withdrawal of the reason 
for the eclipse of the subject.
With regard to this study, the possibility and relevance to make 
the lived world aesthetically intelligible, the medieval way, that 
sought to unite sensibility and understanding in the research of ve-
rum and pulchrum analogous, interchangeable and of transcendent 
character, will eventually lead, with the modernity, to an aesthetic of 
finitude. This change of direction, and the corresponding outbreak 
of new aesthetic rationality, are tracked, by the author, in four voices 
of Catalan poetry of the last forty years: four poets — A. Terron, D. 
Jou, J. Navarro and A. Ferrer — whose works have lines that extend 
from the current view of the world, some of the concerns that Llull 
and March succeded to express poetically in their own “scientific” 
language.
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LLUÍS RODA. El paisatge profund de la poesia de Jaume Pérez Mon-
taner
El compromís cívic i la dimensió col·lectiva són constants reco-
negudes en la poesia de Jaume Pérez Montaner (l’Alfàs del Pi, 1938), 
un autor que per motius retòrics i literaris ha estat adscrit a la gene-
ració dels 70, però que també admet ser relacionat, per motius temà-
tics i d’edat, amb la generació dels 60. En aquest article, Roda res-
segueix la producció poètica de Montaner cronòlogicament per tal 
d’il·lustrar, amb profusió d’exemples, per mitjà de l’anàlisi literària, 
les claus menys evidents que articulen el discurs d’aquest poeta, i en 
mostra l’evolució: com es traspassa o desapareix la frontera entre el 
record i l’oblit, entre l’odi i l’amor, la màscara entre la inconsciència 
i la consciència, entre el passat i el futur, entre el fons i la superfície. 
Així, el llac, el mar i el riu se’ns revelen com a construccions simbò-
liques pròpies del pas íntim seu de la foscor a la llum, en el si un pro-
cés d’autoconscienciació alliberadora i comprensiva. Al costat dels 
aspectes socials, hi ha aquests altres personals, imprescindibles, fins 
i tot més importants, interrelacionats. Com diu Joan Vinyoli, citat per 
Montaner: «Els mots, en veritat, / no són sols per entendre’ns pel que 
signifiquen / sinó per descobrir el que, transparents, oculten.» 
LLUÍS RODA. The profound landscape of Jaume Pérez Montaner’s 
poetry.
Civic engagement and collective dimension are recognized con-
stant features in the poetry of Jaume Pérez Montaner (l’Alfàs del Pi, 
1938), an author that has been assigned to the 70’s Catalan genera-
tion for literary and rhetorical reasons, but who also can be related, 
for thematic and age reasons, to the 60’s Catalan generation. In this 
paper, Roda surveys the poetic production of Montaner in chrono-
logical order to illustrate, with plenty of examples, and through liter-
ary analysis, those less obvious keys that articulate the poet’s speech, 
while displaying how they evolve: how the border between memory 
and oblivion, between hatred and love, how the mask between un-
consciousness and consciousness, between the past and the future, 
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between the bottom and the surface is crossed over or it disappears. 
Thus, the lake, the sea and the river reveal themselves as symbolic 
constructions which belong to the poet’s innermost passage from 
darkness to light, within his process of an understanding and liberat-
ing self-awarenes. Besides the social aspects of Montaner’s poetry, 
there are these personal, essential, even more important aspects, in-
terrelated, to be considered. As Joan Vinyoli states, quoted by Mon-
taner: “Words, indeed, / are not only for understanding ourselves by 
what they mean / but for revealing what they, transparent, hide.”
